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Penelitian ini dilakukan di PSTNT BATAN Bandung, yang terdiri dari tiga 
variabel yaitu Remunerasi (X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Kinerja Pegawai 
(Y). Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai belum optimalnya 
Kinerja Pegawai di PSTNT BATAN Bandung. Hal tersebut akan menghambat 
penyelesaian pekerjaan, sehingga masalah tersebut harus diatasi. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat remunerasi, tingkat komitmen 
organisasi dan kinerja pegawai, selain itu penelitian ini bermaksud untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh Remunerasi dan Komitmen Organisasi 
terhadap Kinerja Pegawai. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 
eksplanatori dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner/angket. Unit 
populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 98 responden. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa gambaran tingkat remunerasi 
berada pada kategori tinggi, gambaran tingkat komitmen organisasi berada pada 
kategori tinggi dan gambaran tingkat kinerja pegawai berada pada kategori tinggi. 
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi sederhana diperoleh hasil bahwa 
Remunerasi dan Komitmen Organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 
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This research was conducted at PSTNT BATAN Bandung, which consists of 
three variables, namely Remuneration (X1), Organizational Commitment (X2) and 
Employee Performance (Y). The problem studied in this study is about the not 
optimal performance of employees at PSTNT BATAN Bandung. This will hinder the 
completion of the work, so the problem must be resolved. The purpose of this study 
is to describe the level of remuneration, level of organizational commitment and 
employee performance. Besides, this study aims to determine how much influence 
Remuneration and Organizational Commitment have on employee performance. 
The method used in this research is an explanatory survey method with data 
collection techniques using a questionnaire / questionnaire. The population unit in 
this study was 98 respondents. 
The results of data analysis show that the description of the level of 
remuneration is in the high category, the description of the level of organizational 
commitment is in the high category and the description of the level of employee 
performance is in the high category. Based on the calculation of the simple 
regression coefficient, it is found that Remuneration and Organizational 
Commitment have a positive and significant effect on employee performance. 
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